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1章 グロ-パル経済化と京都経済の構造変動 2章 京都における産業変動と在 日韓国朝鮮人企業
3章 戦後京都市における銭湯と生活空間の変化
第2部 産業の再編と地域社会
1章 繊維産業の再編と産地崩壊の危機 2章 京都の医療産業 3章 京都の映画産業
4章 観光産業の変容と観光振興の課題
第3部 土地所有･利用構造の変容
1章 京都における都市形成と土地所有 2章 京都の住宅問題
3章 京都府における農地問題の今 日的展開 4章 京都府農業の担い手パターン
第4部 財政危機･行財政改革と住民生活
1章 京都市の財政危機 2章 水資源開発と日吉ダム 3章 京都府の水道事業
京都経済を探るために
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